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Saint-Paul-Trois-Châteaux – Espace
pédagogique Le Pialon, place du 14-
Juillet
Opération préventive de diagnostic (2006)
Grégoire Ayala
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ayala G. 2006 : Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme, Rhône-Alpes) Espace pédagogique Le
Pialon, place du 14 juillet, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les résultats de l’opération de diagnostic réalisée sur le site de l’espace pédagogique du
Pialon s’intègrent à la documentation relative aux connaissances sur l’occupation dans
ce secteur de la ville.
2 Seul le sondage 1 a révélé des niveaux archéologiques :  des vestiges très arasés, qui
affleurent  à  environ  85,40 m  NGF.  Il  s’agit  d’une  fosse  apparemment  circulaire,
antérieure à une structure longitudinale apparentée à un fossé comblé. Il est tout à fait
impossible  de  définir  le  rôle  de  ces  structures  en  creux.  La  chronologie  de  ces
structures est située au milieu du Ier s. apr. J.-C. Les niveaux antiques sont scellés par un
apport massif de remblais, installés, selon toute vraisemblance, lors des terrassements
occasionnés par la construction de la voie ferrée en 1895.
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